










































































































































































































































































































































































































































































































L ZAIKO.K=ZAIKO.J K+DT*CSEI SAN.JK-SHOUHI.JK)
N ZAIK0=70
R SHOUHI.KL=DELAY3(SEI SAN.JK,KOKI.K)
R SEI SAN.KL=MIN(NORYOKU.K,JUYOSE.K)
A JUYOSE.K=KIJSE*YOSOU.K
C KlJSE=90
A YOSOU.K=SMOOTH(CHAKKHI.K,DEL4)
C DEL4=0.3
A CHAKKHI.K=CHAKKO.K/KIJCHA
C KIJCHA=90
A NORYOKU.K=KIJNO*SKAKDAI.K
C KIJN0=85
A SKAKDAI.K=SMOOTH(SYOKYU.K,SKI KAN)
C SKIKAN=1
A SYOKYU.K=SMOOTH(ZJUKYU.K,DEL5)
C DEL5=0.3
－80（163）－
－79（164）－
A ROKANRI.K=WEIGHT4*R0Y0KYU.K+WEIGHT5*R0Y0BI.K
C WEIGHT4=0.1
C WEIGHT5=1
A ZAI.K=ZKIJUN*(ZAI JO.K+GREJO.K)+ZKANRI.K
C ZKIJUN=20
A ZAIJO.K=TABLE(TZAIJO,ZJUKYU.K,1,10,1)
T TZAIJO-1/1.3/1.6/1.9/2.2/2.5/2.8/3.1/3.4/3.7
A ZKANR1.K=WELGHT6*ZAIKO.K+WEIGHT7*SKAKDAI.K
C WEIGHT6=0.01
C WEIGHT7=1
PRINT MOTOMI,SHITAMI.RO.ZAI,KOJIZAN,RODOSU,CTINSHO,GHIRITU
PLOT MOTOMI=M,SHITAMI=S,RO=R,ZAI=Z,KOJIZAN=K,RODOSU=D,CTINSHO=C,GHIRITU=G
SPEC DT=0.1/LENGTHS0/PRTPER=0.1/PLTPER=O.1
END
